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ABSTRACT
Konverter untuk aplikasi elektronika daya membutuhkan perangkat switching
(pensaklaran) untuk dapat melakukan konversi energi listrik dari suatu bentuk ke
bentuk lainnya (AC-AC, AC-DC, DC-AC, dan DC-DC). Proses pensaklaran ini
menimbulkan rugi-rugi yang tidak dapat dihindari. Untuk meningkatkan efisiensi
sistem secara keseluruhan dibutuhkan rangkaian pengendali yang efisien dan
efektif. MOSFET adalah salah satu komponen switching yang banyak digunakan
untuk pensaklaran konverter dengan frekuensi tinggi. Dengan menjadikan
MOSFET sebagai saklar, maka dapat digunakan untuk mengendalikan beban
dengan arus yang tinggi dan biaya yang lebih murah. Penelitian ini bertujuan
untuk merancang rangkaian pengendali memanfaatkan Arduino sebagai sumber
tegangan bagi gate penyalaan MOSFET. Dari hasil penelitian menunjukkan
bahwa semakin besar duty cycle yang diatur maka akan semakin besar tegangan
yang dihasilkan, semakin besar frekuensi switching maka daya yang hilang pada
saat switching semakin besar. Daya yang hilang pada saat switching ketika ada
transistor pada kaki gate MOSFET lebih kecil yaitu sebesar 900 pW dibandingkan
saat ketika tanpa transistor pada saat frekuensi 1 Khz. Efisisiensi terbesar terjadi
pada duty cycle 75% dan frekuenai 1 Khz setelah penambahan transistor yaitu
sebesar 74%.
